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ふだんの暮らしに役だっ
使L、ニなしたL¥定期です。
毎日の暮らしに必妥な額だけは、普通預金に
傾けておし句、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく..oまとまった資金づくりの手がかり
ができます。コースは2年・l年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出資が生まれたら;協和}の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の縦妥の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますo ~、ま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期頭金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに蹄カがつきますL
使いながら貯めて二貯めながら使う。
EE韮E室dED互主童
⑬協和銀行
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょうL
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日曜日はパンづくり
健康で笠かな生活を・・・
⑮開空襲:折
8，持世骨Il晋慌の貴重な戸分世品じい治してゆくために
rj~ 賢岳サ」ピスセンFー(ft03 660 3128) jを.J:Hτ.，*七九
いつもの日陥日よ久ちよつと早早L起き LてJ
がですカ、L.たのLい‘い、ですよ.台の上に生地を叩きつけるのは、パバの
仕事。約150回、 10-15分も叩きつりれば.ちょとした運動にもな久
できあがったパンもいっそうおいしいというもの。叩きつけたパン
住地は、 約1時間、 30'C位の暖かいところで酪鮮させてから、いよいよ
JFsづ<~o . rV叫孟ダイナミフクに、ママ1カッコよしそして、お止
さんは可愛らししあとはオープンで仕上げます。 1JFちEぉ L''娩き
あがれわが家てeつ〈った、焼きたてのバンのおいしさは格別です。
それにとても経済的で丈
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この先何が起こるカミ誰にもわかりません。
交通事故・火災・傷害・盗難・・・忠、わぬ災難に見舞われたとき、
いわば人生の杖。
ころんだH主杖がなければ立ち直るのにも時聞がかかります:
お宅の損害保険は万全でしょうか?
長い人生です;
助けてくれるのが損害保険てヌ
， 
， 
拳明治車L業
ひ芝すらさわやか
明治区軍司
:J"JL拘"!J3'
冨帽~.JLト
'7L1ーコ
明拍?'~I，r;ß1) アョ-，yfi'トは甘叫の
ないプνーンタイプですから、いろ
いろな相料理にご利用uただけます、
ヤろいろ工夫して~，い"すりないおい
しさを車しんで〈ださい.
・フ""ー ツ、クーキにi添えて
・ジャムやハ~，ーをか吋て
・1苅魚科理由つ吋あわせに
・ジュースや牛乳にミァタスして
・スーフ三シチa にー
e 
日本火災海ム
温r-:i=.*l.1U・"
gき図火災海よ
【会員金也ー却..)
日齢火災海""
図書火災海上
扇新火災およ
紋 日本損害保険協会
息思・"代 '''1~R;ll卜...阜早^''-'安・内
守1'ftl)3~ l9fl伺'"大代.】
.."UI封R古慢融会社か向型底-rうぞ?
輔筒火災海上 剣一火災海よ
裳栄火災海ム 大東京火災施よ
男豆火災海よ *""火災海よ
住友海上火災 千代悶火災海上
大正指上火災 東京調」二火災
大 a火災海上 環海火災海上
京崎火災浦上 網靭火災局よ
からだの保険
ltli慣占保融交通事故傷官保融・
フyミリー交通商苫f~陣・海外旅行
傷害時険・国内旅行傷害保雄・山
岳銀行悔守毘院・航空惜苫保院
くdまの保険
白隠貴埠蹄(自動車損古蹄慣責任
fl'.陪ト自主m自動事f~陣・自動
事拡陣ドライバー器障
住郎、の保険
価岨協定保険特拍っき住宅結合
開院・桂宅火昆毘院・尚朗i且民主
つS長闘のl:}cl(保障・団3也棋院月
餅火;足惇陣・地震位陣
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自然の中に、
行きつけの場所があるなん℃
素晴らしし、ことだと思います;
自然とのつきあいも長〈なると、
忘れられない土地とれ特別に愛者を覚える風景tか於
いつの間にか生まれて〈るみたいですね。人がそうして自然を見守っていりぱ、自然ももっt美し〈なれると思いますL
私たちコカ・コー ラポトラ ズーは、KeepJapan Beautiful<こんにちは美しL、日本〉キャンペー ンを、
今年も全国て展開していますL美しい自然を取り炭すために、みなさまのご協力をお願いしますL
司砂、 le 
l乙λ』こち.Jゴz
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あき缶は、くずかごに・..二二二・・コカ・コー ラボトラー ズ
